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論　　　文
竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1992 年
―環境選好性―
成果主義と従業員の仕事パフォーマンス：
電機・電子・情報関連産業の技術者のケース
韓国の教育格差と早期留学現象の拡大
―「雁パパ（ギロギアパ）」の登場と教育機会の不平等―
　
「決して」の共時的・通時的文法化
翻　　　訳
ニューヨーク知識人の隆盛
―『パーティザン・レヴュー』誌とそのグループ―（第一章）
ポルトガル人宣教師が見た 16 世紀東南アフリカの風俗と野生
―ジョアン・ドス・サントス著『エティオピア・オリエンタール』
（ソファーラ篇）より―
「長いワンピース」
―ルイージ・ピランデッロ『一年間の物語』より（９）―
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